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La investigación tiene como objetivo general “Determinar la Seguridad Turística 
desde la percepción del turista en el Monumental callao, 2018”. Lo cual implico 
explorar en fuentes de información científicas para su respectiva ejecución. El 
método utilizado fue hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, de tipo 
aplicada, con un nivel descriptivo correlacional y de diseño no experimental 
transversal. La población de estudio estuvo constituida por los turistas que visitan 
el Monumental Callao y la muestra establecida fue de 33 personas. Como 
instrumento de mediación se realizó un cuestionario, el cual fue elaborado por 20 
preguntas en escala de Likert, posteriormente, se precedió a analizarlo mediante 
el sotftware estadístico SPSS 23, logrando medir el nivel de confiabilidad de las 
preguntas a través del Alfa de Cronbach. Asimismo, se utilizó la prueba estadística 
de Pearson. Finalmente se obtuvo resultados significativos que demostraron que 
la seguridad turística y la percepción del turista si se relacionan en el Monumental 
Callao, 2018. 
ABSTRACT 
The general objective of this research is to "Determine Tourism Security from the 
tourist's perception in the Monumental Callao, 2018". Which implied exploring in 
scientific information sources for their respective execution. The method used was 
hypothetical deductive with a quantitative approach, of an applied type, with a 
correlational descriptive level and transversal non-experimental design. The study 
population was constituted by the tourists that visit the Monumental Callao and the 
established sample was 33 people. As a measuring instrument a questionnaire was 
carried out, which was 20 questions on a Likert scale, later, it was prepared through 
a statistical analysis of the software SPSS 23, achieving the reliability level of the 
questions through the Cronbach's Alpha. In addition, Pearson statistical test was 
used. Finally, results are obtained that show that tourist safety and tourist perception 
are related in the Monumental Callao, 2018 
 
Keywords: Tourist Security, Tourist Perspectiv and Perception 
 
 




I. Introducción  
1.1 Realidad Problemática  
 
         El turismo es una actividad con gran potencial socioeconómico, mantiene un 
crecimiento de la demanda constante pese a las dificultades que se radica en el presente. Uno 
de los factores elementales es la inseguridad que representa una amenaza para los 
movimientos turísticos de muchos países, afectando el progreso de la actividad turística y la 
imagen de los destinos turísticos. El tema de seguridad cada vez toma mayor prestigio en el 
ámbito del turismo, porque trae como consecuencia menos afluencia de turistas por el temor 
al riesgo al que se exponen. 
         Perú es uno de los países en Latinoamérica donde se vive con miedo de sufrir algún 
tipo de inseguridad ciudadana, la situación actual no solo está alterando la inquietud de la 
población, sino también, afecta la inversión local generando impactos negativos. 
         A pesar de ello, el estado tiene como finalidad dedicar mayor protección a la población, 
pero no cuentan con un estricto mecanismo de control respecto a la seguridad, incrementando 
una mayor tendencia de delitos, y a su vez la sociedad tenga que asumir los riesgos que 
existen y se expongan a los enfrentamientos o comportamientos violentos en las calles, que 
causa un mal para el bienestar de las personas.  
          El turismo se ha vuelto un motivo esencial para el progreso del país, muestra de ello 
son los turistas que nos visitan. Pero a pesar de ello, gran parte no se sienten seguros, debido 
a que diferentes destinos turísticos no cuentan con el debido nivel de seguridad. Esta falta, 
genera un impacto negativo para los turistas que buscan desplazarse en lugares seguros.  
     En la actualidad el turismo es un boom a nivel mundial, ya sea por la gastronomía o 
cultura e historia que contienen los destinos. Pero existe un aspecto negativo referente a la 
delincuencia, que afecta la imagen de inseguridad en el sector turístico. Este factor no servirá 
de nada, cuando la delincuencia, la inseguridad, no se llegue a radicar o disminuir a un 50%.  
     Así mismo, la base principal para un buen desarrollo en la actividad turística, es la 





          La provincia constitucional del Callao cuenta con zonas turísticas que han sido 
remodeladas gracias al gobierno chalaco y la intención de darle un mejor aspecto al primer 
puerto. Un claro ejemplo es el actual centro turístico “Monumental Callao” el cual gracias a 
la organización “Fugaz” da oportunidades de trabajo y brinda talleres artísticos para los 
vecinos de la calle Constitución.  
          El Callao es conocido por tener la única fortaleza en el Perú, el Real Felipe, el cual se                                       
construyó en el siglo XVIII. También tiene como destino turístico a la Isla San Lorenzo y el 
Frontón el cual años atrás servía como cárcel; además del museo de sitio, el Submario Abtao 
y el museo Naval del Perú. 
          El puerto chalaco ofrece historia, naturaleza, arte, sabor y gastronomía. Lo que se 
quiere lograr es transformar el Callao en un lugar donde puedan disfrutar los turistas y ganar 
con ello una buena conducta de cuidado de nuestro patrimonio y recursos naturales. Sin 
embargo, a pesar de las riquezas que tiene el Callao, se ha tenido que investigar la relación 
entre el comportamiento y la actividad turística desde la percepción de los turistas, ante 
diferentes escenarios de inseguridad y violencia que se presentan y conllevan al rechazo, por 
el temor de ser agredidos físicamente o percibir malas experiencias exponiendo sus vidas. 
          No obstante, el Callao es unos de los lugares con poca seguridad, lo cual genera un 
impacto negativo hacia el turismo. El problema se produce cuando muchos de los turistas 
que visitan son víctimas, evidencia de ello son los acontecimientos que se ven a diario, como 
robos en motos, asaltos a plena luz del día y los ajustes de cuenta llegando al punto de matar 
a alguien solo por tener un celular en mano. 
           ¿Cuál es la relación que existe entre la seguridad turística y la percepción del turista 
en el Monumental Callao, 2018? Actualmente, la conducta del turista es optar por escoger 
un destino turístico en donde se encuentren más seguros. El cual es beneficioso para el 







1.2 Trabajos Previos  
          Para la apropiada elaboración de este estudio, se exponen distintas observaciones que 
tienen contacto con el tema, los cuales se muestran a continuación:  
Antecedentes Internacionales  
 
          Álvarez y Toubes (2016), en el artículo científico elaboro “El procedimiento de la 
seguridad turística en Brasil en los medios de comunicación españoles antes de los Juegos 
Olímpicos de Río 2016”, su objetivo general centrar la característica de inseguridad como 
debilidad principal y circunstancial de Brasil, en consecuencias sobre la imagen en un 
entorno preolímpico. El método de este estudio es hipotético deductivo de enfoque 
cuantitativo. Los resultados relacionados con la seguridad turística consolida un 37.8% de 
los acontecimientos, las referencias a los JJOO ocupando el segundo lugar con un 23.4% 
continuas por dichas informaciones sobre los recursos y aspectos relativos a la oferta turística 
en Brasil con un 17.1%. Con un 10.3% que tratan con la apariencia relacionada a la la imagen 
que se percibe en el exterior del país.  
 
           Moreno, Coromoto (2015), en el artículo científico “Expectativas y percepciones del 
turista sobre el servicio hotelero” presenta como objetivo principal investigar las 
expectativas y percepciones de los clientes referente a los servicios hoteleros prestados en el 
Municipio Libertador, del estado Mérida, para la enseñanza de algunas recomendaciones 
tendentes a fomentar la calidad de un buen servicio hotelero prestado en el Municipio 
mencionado. El nivel de conocimiento es científico exploratorio y descriptivo no 
experimental. De acuerdo a los resultados con respecto a la apreciación en deficiencia al 
servicio hotelero, fueron visualizadas por una gran parte en los hoteles de categoría de tres 
estrellas, con un porcentaje de 24,62% en sus huéspedes, mientras que, en los hoteles de 
categoría de cuatro y dos estrellas, sólo el 20% y el 15% por ciento de sus clientes notaron 
faltas en su servicio. Mientras que en los hoteles de menor prestigio no tuvieron ninguna 









Antecedentes Nacionales  
                  Soto (2013), en su artículo científico “Estado actual de la seguridad del turismo en 
Lima, Callao y propuesta de lineamientos estratégicos multisectoriales para la seguridad 
turística”. Planteo como objetivo general llevar en práctica el estado actual de la seguridad 
del turismo en Lima y Callao y también plantear un Propósito Multisectorial, de seguridad 
turística. El nivel de la investigación planteado fue explicativo, diseño no experimental. 
Según los resultados determinan de las denuncias por meses, realizadas por los turistas, se 
determina que, durante el año 2012 se registraron 1425 denuncias; que se presentan en el 
mes de julio y diciembre comprendiendo 590 delitos, 28 faltas y 807 casos de pérdida de 
documentos y/o especies. probablemente debido a la coincidencia con las fiestas patrias y 
navideñas, meses en que se aumenta el turismo interno; así como el flujo turístico receptivo, 
generando gran intensidad comercial, denotando un crecimiento considerable en relación al 
año 2011 en el que se registraron 894 denuncias: de los cuales 478 delitos, 30 faltas y 386 
pérdidas de documentos y/o especies.  
            Aspiros, Guerra (2016), en su artículo científico “Progreso de la promoción Turística 
del Cerro san Cristóbal desde el punto de vista de los Turistas Nacionales en el Distrito del 
Rímac, 2016”. Nos presenta como objetivo general describir el progreso de la promoción 
turística del Cerro San Cristóbal desde la percepción del turista nacional en el distrito del 
Rímac, 2016. El nivel de estudio fue descriptivo, diseño no experimental. Según los 
resultados de la investigación de datos se aplicó el programa estadístico Software SPSS con 
la prueba de Alfa de Cronbach otorgando como resultado 0.930, el resultado alcanzado 
menciona el progreso de la promoción turística del Cerro San Cristóbal es conservador según 









Teorías Relacionadas al Tema  
Variable I: Seguridad Turística     
 
          Para fundamentar la investigación se recurrió a diferentes fuentes bibliográficas, con 
las cuales se define la primera variable Seguridad Turística:  
Seguridad Turística 
          La seguridad turística hoy en día es uno de los factores con más riesgo para el turismo, 
que no deja desarrollar las actividades turísticas. La falta de seguridad provoca un rechazo 
en los destinos donde se produce dicha carencia, esto ocasiona que los turistas no acceden a 
los destinos por diversos impactos negativos. Respecto a lo mencionado, la seguridad 
turística es un factor fundamental ya que es la base para que los turistas puedan seguir 
visitando el país. 
   El tema de inseguridad es una problemática dentro de la sociedad, realmente las 
entidades encargadas no toman acciones correspondientes para poder radicar con este 
problema, y que a mayor influencia de delitos hay menor progreso. De acuerdo con lo 
mencionado la inseguridad ciudadana es un factor de peligro en el que los ciudadanos temen 
por sus vidas y viven con el temor de ser víctimas. Hoy en día la delincuencia juvenil es un 
fenómeno social que disminuye la posibilidad de obtener un desarrollo económico pleno.   
   El turismo es una acción turística que se basa en viajar con fines de ocio o trabajo y el 
conocimiento de otros lugares, siendo fundamental para el desarrollo económico, para ello 
es importante saber qué es lo que el turista busca de un destino, en el que se sienta a gusto y 
logre satisfacer sus necesidades. 
          De acuerdo a lo que mencionan los autores, la seguridad turística es un factor 
fundamental, ya que es la base para que los turistas puedan seguir visitando el país. El 
turismo es una fuente de economía para muchos sectores, con diferentes actividades 
turísticas, que realizan los turistas en el tiempo de sus viajes o estancias en destinos fuera de 




          Respecto a lo mencionado por los autores la seguridad es esencial en los destinos 
turísticos. Así mismo se debe elaborar un plan de acción para la protección al turista, 
teniendo como prioridad mejorar la experiencia y calidad de vida del turista en el destino en 
que se encuentre, esto depende mucho de la buena imagen y la percepción del destino que 
visitan. 
1.2.1 Variable II: Percepción del Turista  
 
          Con relación a la variable II se agrega a diferentes descripciones sobre Percepción del 
Turista: 
Percepción del Turista  
          Respecto a lo mencionado, los destinos a nivel mundial, buscan una mejora para la 
imagen, consideran esencial la importancia desde la apreciación que tiene el turista cuando 
llega a un destino, por consecuencia se debe tener en cuenta ciertas normas como la 
motivación, experiencia y necesidad que padece el turista en el momento de elegir un 
destino. Así mismo la percepción del turista hace una mejora en el turismo, se relaciona con 
la oferta turística, evita los aspectos negativos, que puede afectar al turista.  
         De acuerdo a lo mencionado por los autores, la percepción de los turistas, respecto al 
ambiente del destino donde se encuentren, muestra beneficios para el turismo, siendo uno de 
los primordiales sectores económicos a nivel global, adquiriendo mayor importancia en los 
diferentes países en el ámbito de desarrollo. 
1.3 Formulación del Problema  
Problema general  
¿Cuál es la relación que existe entre la seguridad turística y la percepción del turista en el 
Monumental Callao, 2018? 
Problemas específicos  
¿Cuál es la relación que existe entre la seguridad pública y la percepción del turista en el 
Monumental Callao, 2018? 
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¿Cuál es la relación que existe entre la seguridad social y la percepción del turista en el 
Monumental Callao, 2018? 
¿Cuál es la relación que existe entre la seguridad de los servicios turísticos y la percepción 
del turista en el Monumental Callao, 2018? 




          La justificación teórica de este estudio se situó en el estudio del contenido sobre 
seguridad turística que menciona Grünewald. Dado a que los conocimientos existentes 
permitieron comprender la teoría con mayor importancia sobre la seguridad turística, por ello 





          La investigación elaboro un instrumento de medición variable seguridad turística, por                                                    
consiguiente, el procedimiento metodológico es la elaboración de encuestas aplicadas a los 
visitantes que llegan a la provincia constitucional del Callao, para conseguir la dedicación 
de los objetivos de dicho estudio. Dichos instrumentos serán analizados mediante la 
aplicación de la mediación y desarrollo en el SPSS, dando a conocer la Cuál es la relación 




          La investigación se realiza con la intención de saber en qué nivel se encuentra la 
seguridad dentro del Monumental Callao desde la perspectiva del visitante, asimismo el 
resultado ayudara a contribuir con la mejora o dar una solución a dicho problema para 
mejorar el turismo en el puerto chalaco. Asimismo, será un aporte dentro para otras 
investigaciones y la mejora del turismo en el país. Cuya finalidad es perfeccionar la calidad 
de vida del turista que llega al Monumental Callao, poniendo en marcha estrategias que 





          Una mejor seguridad turística contribuye al desarrollo económico, por ello los 
pobladores se podrán beneficiar, a través del turismo, que muestre una forma de vida, que 
rescate la cultura y la historia en el puerto chalaco, además obteniendo mayor fluidez de 
turistas en el Monumental Callao.  
1.5 Hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la seguridad turística y la percepción del turista en el 
Monumental Callao, 2018. 
 
Hipótesis Específicas  
 
Existe relación significativa entre la seguridad pública y la percepción del turista en el 
Monumental Callao, 2018. 
 
Existe relación significativa entre la seguridad social y la percepción del turista en el 
Monumental Callao, 2018. 
 
Existe relación significativa entre la seguridad de los servicios turísticos y la percepción del 
turista en el Monumental Callao, 2018. 
 
1.6 Objetivos  
Objetivo General  
Determinar la relación existente entre la seguridad turística y la percepción del turista en el 









Determinar la relación existente entre la seguridad pública y la percepción del turista en el 
Monumental Callao, 2018. 
 
Determinar la relación existente entre la seguridad social y la percepción del turista en el 
Monumental Callao, 2018. 
 
Determinar la relación existente entre la seguridad de los servicios turísticos y la percepción 
del turista en el Monumental Callao, 2018. 
II. MÉTODO 
 
2.1 Diseño de Investigación 
 
          El tipo de diseño que se ha aplicado fue NO EXPERIMENTAL, se considera no 
experimental donde no se manipulan las variables de la investigación; es TRANSVERSAL 
porque se ha aplicado la encuesta, y recoge datos en un solo acto o momento de la muestra 
estudiada. 
2.1.1 Enfoque de Investigación  
 
          Según su carácter el enfoque que tiene este estudio fue CUANTITATIVA que se 
midió mediante encuestas, donde se ha usado la recopilación de datos, mediante técnicas 
estadísticas, y que se desea medir un porcentaje de una cantidad de visitantes en el 
Monumental Callao.   
2.1.2 Método de investigación  
 
          El método utilizado en el estudio fue HIPOTÉTICO DEDUCTIVO. 
 2.1.3 Tipo de Investigación  
 
          El tipo de indagación que se aplicó para esta investigación es APLICADA, debido a 




2.1.4 Nivel de Investigación  
           
          Por otro lado, la investigación descriptiva busca detallar las propiedades, las 
características y los perfiles fundamentales de cualquier fenómeno que se muestre para un 
análisis. 
  
2.2 variables, Operacionalización  
 
          La indagación programada consta de dos variables, una es la variable I “Seguridad 
Turística” y la variable II “Perspectiva del Turista”. Donde se representan a continuación: 
 




Dimensión Seguridad Pública           
Indicadores: 
Bienestar Social  
Calidad de Vida 
Riesgo 
Dimensión Seguridad Social 
Indicadores:  





Protección de la Persona 
          Para Uribe, Gonzales (2015) “La protección de las personas debe ser la adecuada, en 
la que se toma consideración de la forma de infracción y sus efectos, de tal modo que debe 
estar posible en el que se plantee recursos jurídicos para que sean procedentes y eficaces ante 
la preservación de los derechos de las personas” (p.214).  
Dimensión Seguridad de los Servicios Turísticos   
          Según Savi, Gongalvez (2016) “La calidad de servicios turísticos ha sido estudiada en 
las últimas décadas como una temática relevante dentro del contexto económico y de 
marketing, basándose en el modelo de satisfacción. Este modelo se basa en la prueba de sus 
dimensiones para la calidad de los servicios turísticos bajo dos perspectivas, la del 
desempeño de la presentación del servicio y de la expectativa del cliente” (p.125).  
Indicadores  
Calidad de Servicio 
           Según Mora (2012) “La calidad desde la posición del cliente es considerada la más 
primordial en la que se define obligatoriamente desde la perspectiva del comprador, de la 
misma manera es lo que el consumidor busca o consigue. Por lo que el concepto de calidad, 
se muestra la perseverancia en diferentes modelos que buscan valorar la calidad del servicio 
que define desde la misma forma como una variable multidimensional por parte de los 
consumidores” (p. 151). 
Satisfacción del Cliente  
Expectativas del Cliente  
Variable II: Percepción del Turista 
Definición Conceptual 




Educación           







El Ser Humano  
La Ética  





2.2.2 Matriz de Operacionalización 
 













Grünewald (2010), citado por Álvarez, 
Toube (2017) “La seguridad es una de las 
pautas que plantea una distribución acerca de 
las diversas dimensiones que abarca el 
concepto de seguridad turística: 
 
Seguridad pública: permite que el turista 
puede movilizarse con facilidad en un 
destino que se encuentre, reduciendo al más 
mínimo el porcentaje de situaciones de 
delitos como robos, hurtos o 
accidentes y terrorismo. 
Seguridad social: permite que el turista puede 
movilizarse con facilidad en un destino que 
se encuentre, frente a inconvenientes sociales 
como movilizaciones o huelgas, entre otros. 
Seguridad de los servicios turísticos: norma 
que permite que el turista tenga protección 
mediante el desplazamiento por los 
diferentes establecimientos de servicios 






La variable I: Seguridad 
Turística se medirá mediante 
un cuestionario que obtienen 
diferentes ítems y sus 
diferentes indicadores para 



























Principios y Normas 
por  el Estado 
 






Seguridad de los 
Servicios Turísticos 
 























Según Rodríguez, Requena, Muñoz 
(2015) menciona que “La percepción 
del turista es una reacción a un 
incentivo que lo define físicamente, 
en una interpretación psicológica del 
aprendizaje, el conocimiento y el 
comportamiento instrumental de los 
turistas, de otra manera, lo que se 
observa o se siente de algo que se ha 
percibido. La percepción es una 
experiencia elaborada por la 
provocación de los sentidos que a 
desigualdad de la sensación, se 
distingue por ser más dificultoso y 







La variable II: Percepción del 
Turista se medirá mediante un 
cuestionario que contiene 
diferentes ítems y sus 
diferentes indicadores para su 































El ser Humano  
 






2.3 Población y Muestra  
 
2.3.1 Población  
 
          Para contener objetivos en esta investigación, las poblaciones fueron participes 1000 
turistas que llegan al Monumental Callao semanalmente, son 600 turistas que llegan los 
sábados y domingos y 400 turistas que llegan el restante de los días de la semana. 
 
2.3.2 Unidades de Muestreo  
 
          De la población general, se escogió 36 elementos que se seleccionaron al azar para 
juntar algunas características idóneas para el estudio. La población estuvo conformada por 
turistas de diferentes edades, que llegaron a visitar el Monumental Callao. 
 
2.3.2 Muestra   
  
 
                         Donde:  
                                                       Muestra (n)  
                                                       Unidades de muestro (N)               36 
 
 
                                                       Nivel de confiabilidad                    95% 
                                                       Valor de disturbarían (k)              1.96 
                                                       Margen de error (e)                       5% 




                                                       Porcentaje de no aceptación        50% 
                                      
                                                       (36) (1.96) ² (0.5) (0.5) 
n =     --------------------------------------------- 
(0.5)² (36-1) + (1.96) ² (0.5) (0.5) 
 
34.5744 
n =     ------------- 
1.0479 
n =    33 
         La muestra de la investigación, fue conformada por 33 turistas que visitan el 
Monumental Callao. 




          La técnica científica que se colocó mediante las variables Seguridad Turística y 
Percepción del Turista para recolección de datos que fueron aplicados a los turistas, a través 
de la ENCUESTA, recogiendo información de respuestas entregadas por los turistas 
conforme a las preguntas generadas por el indagador.  
 2.4.2 Instrumento 
 
          El instrumento que se uso fue el CUESTIONARIO y ayudo a complementar la 
información, que autoriza examinar cuál es el poder entre las variables, en jerarquización de 
rango a la escala de Likert.  
 
   El instrumento está formado por 20 preguntas; 10 preguntas para la variable X 
(Seguridad Turística) y 10 para la variable Y (Percepción del Turista), que está enfocado a 






          La validación del cuestionario se llegó a proceder mediante el juicio de diferentes 
expertos; y la validez se elaboró con una mediación de algunos docentes:  
 Gamarra Sánchez Nora 
 Sánchez Sánchez Jaime 
2.4.4 Confiabilidad  
                             
 
   El instrumenta evidencia una canfiabilidad, conforme a la norma, Alfa de Cronbach, 
que se accede investigación al estadístico SPSS 23, efectuados a la muestra, que son 33 
turistas que visitan el Monumental Callao. 
 
Variable I y Variable II  










Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 33 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 33 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




















2.5. Métodos de análisis de datos 
 
          Para la validación de los instrumentos se utilizará el programa SPSS versión 23. De 
esta manera era necesario emplear el Alfa de Cronbach para medir de la confiabilidad del 
instrumento. 
2.6. Aspectos éticos 
 
    Es necesario valorar los aspectos éticos en la investigación debido a que la ética como 
lo define el autor Campos (2016) “Regula el comportamiento desde la perspectiva de la 




Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 33 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 33 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,902 10 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 33 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 33 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




La presente investigación no puede alterar la información original de cada autor, 
utilizando siempre el Manual APA, refiriendo que los datos personales son reales y no han 
sido manipulados, respetando la propiedad actual del autor que han sido determinados en el 
proceso de este estudio.  
   Así mismo por el protocolo no se mencionan las identidades de los encuestados que 
han formado el análisis de estudio, en el sentido en el que se tomó en cuenta la 
disponibilidad, donde participaron diferentes personas que lleno el cuestionario, y que ayudo 
teóricamente a la elaboración de la tesis. 
III. RESULTADOS  
 
3.1 Análisis descriptivo – Resultados de dimensiones  
 
 “SEGURIDAD TURISTICA” 
 
 “SEGURIDAD PUBLICA” 





Válido Totalmente de acuerdo 18 54,5 54,5 54,5 
De acuerdo 10 30,3 30,3 84,8 
En desacuerdo 4 12,1 12,1 97,0 
Totalmente en desacuerdo 1 3,0 3,0 100,0 






 “SEGURIDAD SOCIAL” 





Válido Totalmente de acuerdo 17 51,5 51,5 51,5 
De acuerdo 10 30,3 30,3 81,8 
En desacuerdo 3 9,1 9,1 90,9 
Totalmente en desacuerdo 3 9,1 9,1 100,0 





















 “Seguridad Turística”:  
. 
 “PERCEPCION DEL TURISTA” 
 
 “PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE” 





Válido Totalmente de acuerdo 16 48,5 48,5 48,5 
De acuerdo 10 30,3 30,3 78,8 
En desacuerdo 6 18,2 18,2 97,0 
Totalmente en desacuerdo 1 3,0 3,0 100,0 





 “SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS” 





Válido Totalmente de acuerdo 18 54,5 54,5 54,5 
De acuerdo 7 21,2 21,2 75,8 
En desacuerdo 4 12,1 12,1 87,9 
Totalmente en desacuerdo 4 12,1 12,1 100,0 














Válido Totalmente de acuerdo 14 42,4 42,4 42,4 
De acuerdo 13 39,4 39,4 81,8 
En desacuerdo 3 9,1 9,1 90,9 
Totalmente en desacuerdo 3 9,1 9,1 100,0 















Válido Totalmente de acuerdo 18 54,5 54,5 54,5 
De acuerdo 8 24,2 24,2 78,8 
En desacuerdo 4 12,1 12,1 90,9 
Totalmente en desacuerdo 3 9,1 9,1 100,0 







Interpretación de la variable II: “Percepción del Turista”  
 







Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
SEGURIDAD TURISTICA ,147 33 ,067 ,953 33 ,162 
PERCEPCION DEL 
TURISTA 
,140 33 ,101 ,952 33 ,148 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Hipótesis general  
Hi: La seguridad turística se relaciona con la percepción del turista en el Monumental Callao, 
2018. 










SEGURIDAD TURISTICA Correlación de Pearson 1 ,930** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 33 33 
PERCEPCION DEL 
TURISTA 
Correlación de Pearson ,930** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Hipótesis especifica 1  
 
Hi: La seguridad pública se relaciona con la percepción del turista en el Monumental Callao, 
2018. 















SEGURIDAD PUBLICA Correlación de Pearson 1 ,918** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 33 33 
PERCEPCION DEL 
TURISTA 
Correlación de Pearson ,918** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Hipótesis especifica 2 
Hi: La seguridad social se relaciona con la percepción del turista en el Monumental Callao, 
2018. 










SEGURIDAD SOCIAL Correlación de Pearson 1 ,854** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 33 33 
PERCEPCION DEL 
TURISTA 
Correlación de Pearson ,854** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Hipótesis especifica 3 
Hi: La seguridad de los servicios turísticos se relaciona con la percepción del turista en el 
Monumental Callao, 2018. 
H0: La seguridad de los servicios turísticos no se relaciona con la percepción del turista en 












SEGURIDAD DE LOS 
SERVICIOS TURISTICOS 
Correlación de Pearson 1 ,902** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 33 33 
                                                              
PERCEPCION DEL 
TURISTA 
Correlación de Pearson ,902** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
IV. DISCUSION  
 
           Conforme a los resultados alcanzados en la investigación buscó la relación de la 
seguridad turística y la percepción del turista en el Monumental Callao, 2018; para el estudio 
planteado se realizó una encuesta a la muestra de 33 turistas que visitan el Monumental 
Callao.  
4.1 Objetivo e hipótesis general: 
 
          Se planteó como objetivo principal determinar la relación existente entre la seguridad 
turística y la percepción del turista en el Monumental Callao, 2018. 
 
          Además, ambas variables tienen una correlación de Pearson de 93.0% (ver tabla 4), 
en consecuencia, se aceptó la hipótesis de investigación manifestando que se descubrió un 
alto grado de vínculo entre las variables seguridad turística y la percepción del turista en el 
Monumental Callao, 2018. 
 
           Dicho resultado tiene coherencia con Salinas (2012), en su investigación titulada 
“Plan de Seguridad turística para el Distrito de Quito, 2012”. De tal manera, que el autor 
concluye que, para implementar una propuesta de plan estratégico para la seguridad de los 
turistas, con el propósito de mejorar la calidad de la seguridad turística en la capital, con la 




           En la relación a esta investigación y con los resultados obtenidos en la encuesta 
realizada a los turistas que visitan el Monumental Callao, 2018; tal como lo menciona 
Álvarez, para incrementar la seguridad hay que tener estrategias o propuestas de mejora en 
donde el turista se sienta protegido y seguro desplazándose de un lugar a otro, lo cual 
coincide con la presente investigación que al obtener la certificación de la seguridad turística 
va a permitir aceptar la percepción del turista en lo que respecta al turismo, que también se 
observan en los resultados obtenidos de los turistas en el Monumental Callao. 
 
4.2 Objetivo e hipótesis especifico Nº1  
 
          En el estudio de investigación se propuso como objetivo Nº1 determinar la relación 
existente entre la seguridad pública y la percepción del turista en el Monumental Callao, 
2018. 
          Dichos resultados tienen coherencia con Suarez (2017), en su estudio titulado 
“Seguridad Pública y Participación Ciudadana: Un Estudio acerca de la Participación 
Ciudadana y su impacto en la Seguridad Pública en México”, donde la ciudadanía mantenga 
una conexión directa con el estado, siendo parte de los asuntos públicos, implementando un 
modelo académico de conocimientos en materia de derechos y obligaciones, seguridad 
pública y ciudadana, así como responsabilidad social.        
          En relación a esta investigación y con los datos que se obtuvieron en la encuesta 
realizada a los turistas en el Monumental Callao, 2018; se concluyó que los turistas que 
visitan el Monumental Callao están de acuerdo con que implementen estrategias y 
procedimientos, a través del compromiso de las entidades públicas y privadas para una 
adecuada seguridad, en donde protejan a sus visitantes y estén libres de todo riesgo para que 
se sientan seguros y confiados, mejorando la imagen del destino. 
 
4.3 Objetivos e hipótesis especifico Nº2 
 
          En el estudio de investigación se planteó el objetivo específico Nº2 determinar la 




                    Dichos resultados tienen coherencia con Villalba (2016), en su investigación 
titulada “Diagnóstico de la situación actual de la seguridad en el turismo del cerro Santa Ana, 
área de la regeneración urbana del cantón Guayaquil, 2016” de la Universidad de Guayaquil 
para lograr el título de licenciado en Turismo y Hotelería. De este modo, el autor concluye 
realizar diagnósticos permanentes en el lugar para poder hacer seguimiento de los avances 
obtenidos en la implementación de las nuevas medidas de la seguridad y seguir proponiendo 
y coordinando la implementación de medidas efectivas. 
          Según Jiménez (2014), menciona que la seguridad social está referida a la percepción 
en la especie de todos los contratos se de seguros en diferentes formas de turismo y comercio 
vinculado al turismo y hotelería (p.305). 
          En relación a esta investigación y con la información obtenida de la encuesta realizada 
a los turistas que visitan el Monumental Callao, 2018; se concluyó entablar una propuesta, 
donde el destino cumpla requisitos para fortalecer la seguridad que será ofrecida a los turistas 
donde se lleven una buena percepción, para así mejorar la imagen del destino turístico; 
implementando un control y vigilancia para fortalecer el recorrido turístico. 
4.4 Objetivo e Hipótesis especifico Nº3  
 
          En el estudio de investigación se planteó como objetivo específico Nº3 determinar la 
relación existente entre la seguridad de los servicios turísticos y la percepción del turista en 
el Monumental Callao, 2018. 
          Dichos resultados tienen coherencia con Romani (2016), en su estudio titulado 
“Calidad turística y buenas prácticas de servicios turísticos en Lima Metropolitana, 2016”, 
puesto que el resultado obtenido de Pearson otorga un porcentaje de 92.3%, lo cual 
representa una correlación muy alta y el valor de significancia alcanzado fue 0.000 siendo 
menor a 0.05. 
          En relación a esta investigación y con la información percibida de la encuesta realizada 
a los turistas que visitan el Monumental Callao, 2018; se concluyó que los prestadores de 
servicios turísticos se deben comprometer con la mejora de la calidad turística, en donde se 






          Conforme a los objetivos planteados en el estudio, a la comprobación de hipótesis y a 
los resultados alcanzados, se llegó a las siguientes conclusiones: 
Primera: Se cumplió el objetivo general demostrando que existe un grado alto de vínculo 
entre la seguridad turística y la percepción del turista en el Monumental Callao; 
concluyéndose, que el Monumental Callao es bueno, de gran interés por los turistas quienes 
lo visitan. Pero, a la vez presenta puntos vulnerables que afectan seriamente la imagen del 
destino turístico.  
Segunda: Se cumplió el objetivo demostrando que existe una relación entre la seguridad 
pública y la percepción del turista de 918. Por ello concluimos que la seguridad pública es 
regular, afectada por la delincuencia, por la poca importancia que le dan las autoridades 
públicas, que dañan la imagen de este sector turístico, mostrando un aspecto negativo. 
Tercera: Se llegó al cumplimiento del objetivo específico, corroborando que existe un 
porcentaje alto de vínculo entre la seguridad social y la percepción del turista de 854. Por 
ello concluimos que la seguridad social es regular, debido a que cuenta con la protección 
permanente de los serenazgos cuando hay conflictos sociales.    
Cuarta: Se cumplió el objetivo específico demostrando que existe una relación entre la 
seguridad de los servicios turísticos y la percepción del turista de 902. Por ello, concluimos 
que la seguridad turística es fundamental para la protección de la vida y la integridad física 
de los turistas que visitan el destino turístico, así mismo tener mayor afluencia de turistas 









VI. RECOMENDACIONES  
 
          Después del respectivo análisis del estudio, se plantea las siguientes recomendaciones 
para obtener mayor afluencia de turistas en el Monumental Callao, 2018. 
Primera: Se recomienda hacer cada año un diagnóstico para identificar lo que afecta al 
destino turístico, desde el punto de vista de las autoridades públicas y privadas, junto con la 
Municipalidad del Callao, para buscar soluciones. Asimismo, se sugiere un manual de 
protección al turista, de la tal forma que ayude con un diagnostico en este destino turístico. 
Segunda: Se recomienda implementar cámaras de seguridad, casetas que de información del 
destino y movilidades de serenazgos, para actuar efectivamente cuando se presente una 
inseguridad o un conflicto social en el Monumental Callao. Además, se sugiere que a 
gerencia de Educación, Cultura y Turismo trabajen para exponer los recursos que tiene el 
Monumental Callao. 
Tercera: Se recomienda el mayor apoyo de la Policía de turismo, debido a que están 
presentes solo cuando hay eventos con mayor afluencia turística. También se sugiere, mayor 
supervisión o control de las empresas turísticas por parte de la Municipalidad del Callao, 
para que cumplan con las medidas de seguridad correspondientes. 
Cuarta: Se recomienda mayor capacitación al personal de seguridad ciudadana que brinden 
cursos de seguridad, debido a que la mayoría no están preparados para ofrecer un buen 
servicio al público en general. Finalmente, se sugiere capacitar a los serenazgos sobre el 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones/Indicadores Metodología 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre 
la seguridad turística y la 
percepción del turista en el 
Monumental Callao, 2018? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre 
la seguridad pública y la percepción 
del turista en el Monumental 
Callao, 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre 
la seguridad social y la percepción 
del turista en el Monumental 
Callao, 2018? 
¿Cuál es la relación que existe entre 
la seguridad de los servicios 
turísticos y la percepción del turista 





Determinar la relación existente entre 
la seguridad turística y la percepción 




Determinar la relación existente entre 
la seguridad pública y la percepción 
del turista en el Monumental Callao, 
2018. 
 
Determinar la relación existente entre 
la seguridad social y la percepción del 




Determinar la relación existente entre 
la seguridad de los servicios turísticos 
y la percepción del turista en el 




Existe relación significativa entre la 
seguridad turística y la percepción 
del turista en el Monumental 
Callao, 2018. 
 
Hipótesis específicas  
Existe relación significativa entre la 
seguridad pública y la percepción 
del turista en el Monumental 
Callao, 2018. 
 
Existe relación significativa entre la 
seguridad social y la percepción del 
turista en el Monumental Callao, 
2018. 
 
Existe relación significativa entre la 
seguridad de los servicios turísticos 
y la percepción del turista en el 


















Principios y normas por el estado 
Protección de persona  
 
Seguridad de los servicios turísticos  
Calidad de los servicios  
Satisfacción del cliente 













Nivel de  





1000 turistas  
 






















Psicología del aprendizaje 
Educación 







El ser humano  

















El presente cuestionario es parte de un proyecto de 
investigación, el cual tiene como finalidad 
determinar la relación existente entre la seguridad 
turística y la percepción del turista en el 
Monumental Callao, 2018. 
 
INSTRUCCIONES:  
- Marque con una X la respuesta que crea usted sea la correcta.   
 
PREGUNTAS Escala de Valoración 
1 2 3 4 5 
VARIABLE 1: Seguridad Turística  
1 ¿Considera que se realizan acciones productivas de bienes y servicios para 
la población en el Monumental Callao?  
     
2 ¿Considera que la presencia del desarrollo económico puede mejorar la 
calidad de vida de los pobladores que viven alrededor del Monumental 
Callao? 
     
3 ¿Considera que la policía Nacional del Perú apoya con la seguridad 
pública?  
     
4 ¿Usted ha sido víctima de algún acto delincuencial?      
5 ¿Considera que los serenazgos cumplen con sus labores en el 
Monumental Callao? 
     
6 ¿Considera que el Monumental Callao cuenta con cámaras de 
seguridad ante la delincuencia? 
     
7 ¿Qué tanto usted sabe sobre las zonas de evacuación en los 
alrededores del Monumental Callao? 
     
8 ¿Considera que tiene que haber más control policial cuando llegan 
grupos de turistas grandes?  
     
9 ¿Considera que debe de haber un servicio de guiado turístico en el 
Monumental Callao? 
     
10 ¿Cuál es el grado de satisfacción con el servicio brindado en el 
Monumental Callao? 
     
VARIABLE 2: Percepción del Turista  
11 ¿Está de acuerdo que la organización Fugaz aperture más talleres de 
arte en el Monumental Callao? 
     
12 ¿Está de acuerdo que se les brinde trabajo a los pobladores, para el 
desarrollo social en el Monumental Callao? 
     
Datos específicos 
1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 En desacuerdo 
5 Totalmente en desacuerdo 
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13 ¿Está de acuerdo con que se organicen eventos artísticos en el que 
participen colegios del Callao? 
     
14 ¿Está de acuerdo que dentro del Monumental Callao se implementen 
casetas de seguridad? 
     
15 ¿Está de acuerdo con que se difunde su importancia cultural, 
recreativa, educacional, ambiental y económica del Monumental 
Callao? 
     
16 ¿Considera que el Monumental Callao puede ser una referencia para 
que otros distritos implementen zonas turísticas? 
     
17 ¿Usted suele cuidar el patrimonio cultural del Monumental Callao?      
18 ¿Está de acuerdo con valorar el patrimonio cultural del Monumental 
Callao? 
     
19 ¿Considera usted en poner en acción la valoración del cuidado del 
Monumental Callao? 
     
20 ¿Considera que la educación es importante para garantizar que 
futuras generaciones disfruten de un lugar sin riesgos en el 
Monumental Callao? 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
